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S ' ha parlat molt sovint de la pressió a la qual es veuen sotmesos els professionals 
de la docència. Alguns especialistes 
sostenen que aquesta pressió és una 
causa primordial en l 'explicació del 
que hom denomina "malestar docent"; 
és a dir, el conjunt de característiques 
laborals i professionals que fan del seu 
desenvolupament una tasca certament 
estressant per a una gran part dels que 
la duen a terme. 
Aquesta idea 
de la d o c è n c i a 
com a professió, 
en part , "maleï-
da" , s ' h a estès 
perillosament en-
tre els propis pro-
fessors més que en 
la resta de la so-
cietat. Una gran 
part dels docents 
pensen que la seva 
t a sca ha perdut 
prestigi social, és 
molt complexa de 
dur a terme, està 
absent de tot t i-
pus de promoció 
laboral i està molt 
mal remunerada. 
Per contra, aquests mateixos pro-
fessionals pensen que la societat opina 
que j a guanyen massa per la feina que 
fan, que tenen molt de poder sobre la 
joventut , que tenen massa vacances i 
que, en definitiva, d 'ensenyar. . . qual-
sevol en sap. 
En realitat, les coses no estan tan 
negres com alguns docents interpre-
ten. Existeixen importants col·lectius 
de docents que, malgrat les moltes 
dificultats, no han perdut la il·lusió per 
la tasca diària i per la renovació, el 
prestigi social de la seva professió i 
que no consideren que l 'ensenyament 
sigui molt més complicat que exercir, 
per exemple, la medicina. Per altra 
banda, moltíssims de pares tenen en 
gran consideració la professió dels 
mestres i professors dels seus fills. 
Què succeeix, llavors? ^Com s 'ha 
arribat a aquesta situació en la qual la 
idea de la crisi de la professió docent 
s 'ha estès de manera tan forta? Tan 
difícil és ser docent? 
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Segons la meva opinió, els profes-
sionals de l 'educació no hem sabut 
explicar a la societat la nostra profes-
sió. Ningú no ha donat la culpa de la 
SIDA als metges, ningú no els culpa 
de la grip que cada any ens agafa (al 
manco a mi). El mateix passa en la 
majoria de professions: el mal o el bon 
temps no depèn dels meteoròlegs, ni de 
la bona o mala salut dels metges, ni tan 
sols les crisis econòmiques dels eco-
nomistes. Es diu que són els cicles 
vitals, els moviments socials, la demo-
grafia, la crisi general. 
Contràr iament , quan les coses no 
funcionen a l 'escola, a la formació 
professional, a la formació general 
dels joves, no falten veus que després 
de dir que el que falla és l 'educació, 
immediatament argumenten sobre la 
incapacitat dels mestres. 
Apareix així una crítica que exi-
geix al docent més del que es demana 
a qualsevol altre professional. Es p r o -
dueix així una h iper t ròf ia de les qua-
li tats pe r sona l s i professionals que 
s'exigeixen als do-
c e n t s . S ' o b l i d a 
q u e la c r i s i de 
l 'educació no és 
sinó el reflex del 
que succeeix en la 
societat i que la 
majoria de vega-
des no és el profes-
sor el que perd 
l 'autoritat davant 
els alumnes, sinó 
que, prèviament, la 
societat j a l'hi ha 
llevada. 
Les expectatives 
dels pares, de la 
societat en general, 
r e s p e c t e de 
l 'educació, són molt elevades. Qual-
sevol entrebanc, qualsevol desviació 
de les expectatives inicials, j a sigui per 
part de la societat respecte al conjunt 
dels educands, o dels pares respecte al 
seu fill en particular, hom tendeix a 
referir-los als docents. 
En realitat, els docents són igual-
ment un reflex de la societat. Els pro-
blemes educatius són de l 'educació, i 
els docents són una part més d 'aquesta 
problemàtica. 
Es molt probable que part de la 
culpa d 'aquesta hiper-exigència i tam-
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 bé hipercrítica si-
gui culpa dels ma-
teixos ensenyants. 
D'aquel ls docents 
i teòrics de l 'educació que han conver-
tit la professió en una militància més 
que en un exercici professional com 
qualsevol altre, aquells que han estès 
la idea que l 'ensenyament i l 'escola 
serveixen per canviar la societat i que 
els docents són els vertaders "sacer-
dots" d 'aquesta revolució cultural i 
social. ^,No ens estan passant la factu-
ra d 'aquesta imatge del professor i de 
l 'educació que alguns han predicat 
durant tant de temps? <<,No seria millor 
començar a reivindicar la professio-
nalitat del docent en els termes amb 
què es mouen les altres professions, 
prescindint del romanticisme del p ro-
fessor com a consciència de la socie-
tat? 
N o obstant això, una societat que 
no posa els mitjans humans i materials 
per tenir una bona educació no pot 
culpar als docents que l 'educació no 
funcioni; ni tan sols té capacitat moral 
per fer critiques en aquesta línia. 
L a professió de docent té, doncs, 
com una de les seves característiques 
més significatives la d 'estar exposada 
a la crítica generalitzada. El que fa un 
docent és públic: l 'a lumne opina, ho 
conta als seus pares i aquests jutgen.. . 
El professional se sent jutjada forma 
pública i es carrega d'ansietat , fet que 
repercuteix negativament en la seva 
tasca. Aquest cercle viciós és típic 
d 'aquests t ipus de professions. Si do-
nam per suposat que feim la nostra 
feina bé, només clarificant les tasques 
i els límits i t ambé limitacions de la 
nostra professió podrem ajudar a so-
lucionar aquest problema. 
Hem de saber explicar quines són 
les funcions de la nostra professió, què 
és el que depèn de nosaltres, de la 
nostra professionalitat, que resta més 
enllà de les nostres capacitats i que 
correspon resoldre al conjunt de la 
societat. Si no ho feim així, la nostra 
professió perdrà prestigi social i aug-
menta rà la frustració col · lectiva i 
s 'estendrà la sensació del malestar 
docent. • 
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